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ABSTRAKSI 
 Penunjukkan Budi Gunawan sebagai calon tunggal KAPOLRI oleh Presiden Jokowi 
menimbulkan berbagai macam gejolak yang ditentang oleh masyarakat. Setelah Jokowi 
menetapkan Budi Gunawan sebagai calon KAPOLRI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka ekening gendut di tubuh POLRI. Kasus ini 
kemudian banyak menyita perhatian publik. Isu Budi Gunawan merupakan titipan politik dari 
partai koalisi pendukung Jokowi menyebar di masyarakat. 
 Penelitian ini berjudul Pengaruh Terpaan Berita Penetapan Komjen Budi Gunawan 
Sebagai Tersangka Oleh KPK di Media Massa Terhadap Tingkat Kepercayaan Mahasiswa FISIP 
Pada Instansi POLRI di Universitas Atma Jaya dan UGM Yogyakarta (Studi Kuantitatif 
Pengaruh Terpaan Berita Penetapan Komjen Budi Gunawan Sebagai Tersangka Oleh KPK di 
Media Massa Terhadap Tingkat Kepercayaan Mahasiswa FISIP Pada Instansi POLRI di 
Universitas Atma Jaya da UGM Yogyakarta). Peneliti tertarik meneliti untuk melihat bagaimana 
pengaruh terpaan berita yang disampaikan oleh media massa terhadap tingkat kepercayaan 
mahasiswa. Peneliti pun melakukan penelitian terhadap mahasiswa FISIP di Universitas Atma 
Jaya dan UGM Yogyakarta di lingkungan kampus mereka. Responden penelitian ini peneliti 
peroleh berdasarkan teknik pengambilan sampel dengan metode random sampling. 
 Peneliti menggunakan teori efek moderat untuk melihat bagaimana pengaruh yang 
ditimbulkan oleh media terhadap tingkat kepercayaan mahasiswa. Di dalam teori ini,terjadi 
pengaruh, namun tidak terlalu besar. Peneliti menggunakan metode survey dengan membagikan 
kuesioner pada mahasiswa FISIP di Universitas Atma Jaya dan Gadjah Mada Yogyakarta di 
lingkungan kampus mereka, dengan syarat mereka harus mengetahui dan mengikuti 
pemberitaannya atau minimal pernah melihat pemberitaan tersebut di berbagai media massa. 
 Hasil analisis data yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara terpaan 
berita penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK di media massa terhadap tingkat 
kepercayaan mahasiswa FISIP di Universitas Atma Jaya dan Gadjah Mada Yogyakarta, yaitu 
sebesar 47,5% dan sisanya 52,5%  dipengaruhi oleh faktor individu. Besar hubungan antara 
terpaan pemberitaan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK di media massa 
terhadap tingkat kepercayaan mahasiswa FISIP pada instansi POLRI sebesar 0,609. Hubungan 
tersebut termasuk dalam kategori hubungan yang kuat dan memiliki pengaruh yang positif. 
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